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截至 2019 年 8 月，在中国知网中进行主题检索，
搜索到关于高校思政教育的全部文献共 21869 篇，主要
以期刊论文为主，共 13281 篇，其次是硕士论文有 7914
篇，博士论文 478 篇，报纸、会议论文较少。从 1984
至 2019 年 8 月，该领域的研究文献整体呈上升趋势。
2016 年以来，该领域每年研究论著都在 2000 篇（部）
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